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PLAN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Institución Educativa:
1.2. Nivel:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
1.9. Área:
1.10. Jurado Evaluador:
II. DATOS CURRICULARES
2.1. Área Curricular:
2.2. Competencia:
2.3. Título de la sesión:
Dos de Mayo
Secundaria
Cuarto
“E”
14-12-2018  
11:00 am 
45 minutos
Cinthia Marylin Gallardo Garcés 
Comunicación
PRESIDENTE: Dr. Manuel Edgardo Gamero Tinoco 
SECRETARIO: M.Cs. Wigberto Waldir Díaz Cabrera 
VOCAL: Mg. Eduardo Martín Agión Cáceres
Comunicación
Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 
APLICACIONES DE LA IMAGEN FIJA Y F.N M OVIMIENTO
III. APRENDIZAJES ESPERADOS
Competencias Capacidad Indicadores de logro Instrumento
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna
Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto
Obtiene información y deduce 
diversas relaciones de la 
imagen fija y en movimiento en 
el contexto sociocultural del 
texto.
Ficha de 
observación
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
Momentos Estrategias/ Actividades Medios y 
Materiales
Tiempo
probable
Inicio
V Se hace mención de las normas de 
convivencia para la realización de la 
clase.
V El docente muestra una imagen 
presentadas en power point (Anexo3)
V El docente pregunta a los estudiantes:
¿Te has puesto a pensar alguna vez en la 
gran cantidad y variedad de imágenes que 
vemos todos los días?
V Los estudiantes participan a través de 
comentarios sobre la pregunta planteada.
V El docente anuncia el tema a desarrollar.
Laptop
Figuras
Libro 10 minutos
Desarrollo
V El docente desarrolla el tema empezando 
por su concepto, características, tipos, 
etc.
V El docente junto con los estudiantes 
analizan imágenes de acuerdo a la 
explicación brindada.
V El docente solicita participación del 
estudiante para dar ejemplos del tema en 
LSP.
V Los alumnos realizan la práctica brindada 
en clase, formados en grupos.
Laptop
Diapositivas
Libro
Dominó
30minutos
Cierre
V Los estudiantes responden preguntas en 
forma oral: ¿Es importante el uso de 
imágenes? ¿Con qué fin utilizamos las 
imágenes?
Diapositivas 5 minutos
V. EVALUACIÓN
Capacidad de área Indicadores Instrumento
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto
- Deduce relaciones lógicas 
acerca de la utilidad de las 
imágenes a partir de sus 
saberes previos.
Ficha de observación 
(Anexo 1)
(Dominó, Anexo 2)
- Emite un juicio crítico sobre 
la adecuación de las 
imágenes en la LSP.
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Indicaciones de cómo jugar el dominó.
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ANEXON°2
DOMINÓ EN LENGUA DE SEÑAS PERUANAS
Objetivo del juego:
Para jugar al dominó son necesarias 42 fichas rectangulares. Cada ficha está dividida en 2 
espacios iguales en los que aparece una seña (imagen) y una palabra escrita referente a los 
verbos, animales y naturaleza. Las fichas cubren todas las combinaciones posibles.
Se puede jugar con 2, 3 ó 4 jugadores o por parejas.
H objetivo del juego es colocar todas tus fichas en la mesa antes que los contrarios y 
logras correspondencia entre la seña (imagen) y su significado (palabra escrita). El jugador 
que gana una ronda, suma puntos según las fichas que no han podido colocar los 
oponentes.
La partida termina cuando un jugador, pareja o grupo alcanza lograr las correspondencias 
de las fichas.
¡Las participantes lograran adquirir mayor conocimiento dei vocabulario de la 
lengua de señas peruana, de manera htdica y  divertida!
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ANEXO N°3
Necesidaddete.sti'moniar novS to i«  
Hechos sobresalientes sinoiom ás 
cotidiano v común.
Escenas de cara na; de magra
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Enta actuaüdiidjas 
imágenes se usan 
paramuchas 
cosas han 
alcanzaba una aran
importancia como 
medios de
e,<presiPnyde
comunicación
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Una imagen es la representación 
visita? de un objeto una persona 
un animal o cua'qmerotra cosa 
ptausibte de ser captada por e! ojo 
humano a través de diferentes 
técnicas como ¡a pavura t í diseño 
ia fotografía et video entre otras
lira taHena tnu«ta
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COMUNICACIÓN
► VERSAL
► ORAS. +
ESCRI-A
Los sonidos, las palabras, tos gestos o las 
imágenes pueden emplearse a Sa vez para 
conseguir una comunicación más eficaz.
G MUNICACíÓM 
VISUAL
Se produce 
ruándose utilizan 
imagen«.
l¿£ imágenes ayití&t a explicar y t eríender a'gjfiat 
cesas cen m* faciidad y raptdei que te  jwtabras.
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